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Состав рецензентов статей сборника, работающих в Институте черной 
металлургии НАН Украины 
Ф.И.О. Должность, научное звание 
Бабаченко А.И. докт.техн.наук, директор ИЧМ, зав.отделом 
конструкционных сталей 
Вергун А.С. докт.техн.наук, зам.директора ИЧМ по 
научной работе 
Веренев В.В. докт.техн.наук, ст.научн сотр. отдела 
технологического оборудования и систем 
управления 
Демина Е.Г. канд.техн.наук, ст.научн сотр. отдела 
проблем деформационно-термической 
обработки сталей 
Кисляков В.Г. канд.техн.наук, зав. отделом внепечной 
обработки чугуна 
Левченко Г.В. докт.техн.наук, профессор, зав.лабораторией 
структурообразования и свойств черных 
металлов 
Луценко В.А. докт.техн.наук, ведуший .научн сотр. отдела 
проблем материаловедения и термической 
обработки проката 
Меркулов А.Е. канд.техн.наук, ученый секретарь ИЧМ 
Можаренко Н.М. канд.техн.наук, ст.научн сотр. отдела 
металлургии чугуна 
Муравьева И.Г. докт.техн.наук, зав. отделом 
технологического оборудования и систем 
управления 
Нестеров А.С. канд.техн.наук, зав.отделом металлургии 
чугуна 
Пиптюк В.В. канд.техн.наук, ст.научн сотр. отдела 
физико-технических проблем металлургии 
стали 
Приходько И.Ю. докт.техн.наук, зав.отделом процессов и 
машин обработки металлов давлением 
Семенов Ю.С. канд.техн.наук, ст.научн сотр. отдела 
технологического оборудования и систем 
управления 
Семыкин С.И. канд.техн.наук, ст.научн сотр. отдела 
физико-технических проблем металлургии 
стали 
Товаровский И.Г. докт.техн.наук, ст.научн сотр. отдела 
металлургии чугуна 
Тогобицкая Д.Н. докт.техн.наук, профессор, зав. отделом 
физико-химических проблем 
металлургических процессов 
Тубольцев Л.Г. канд.техн.наук, зав. отделом 
прогнозирования и информационно-
технических исследований в металлургии 
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Чайка А.Л. канд.техн.наук, завюлабораторией 
теплотехники доменного производства 
Чернятевич А.Г. докт.техн.наук, профессор, зав. отделом 
физико-технических проблем металлургии 
стали 
Шевченко А.Ф. докт.техн.наук, ст.научн сотр. отдела 
внепечной обработки чугуна 
 
Состав внешних экспертов-рецензентов Института черной металлургии НАН 
Украины, работающих в других научных организациях 
Ф.И.О. Должность, научное звание 
Башмаков А.М. Канд.техн.наук, главный технолог ООО «Титанпроект» 
(г.Запорожье) 
Бойченко Б.М. докт.техн.наук, профессор, заведующий кафедрой 
металлургии стали Национальной металлургической 
академии Украины (г.Днепр) 
Большаков В.И. докт.техн.наук, профессор, ректор ГВУЗ 
«Приднепровская государственная академия 
строительства и архитектуры» (г.Днепр) 
Буравлев И.Б. докт.техн.наук, Генеральный директор объединения 
металлопроизводящих заводов Украины (г.Днепр) 
Вакуленко И.А. докт.техн.наук, профессор кафедры «Прикладная 
механика и материаловедений» Днепровского 
национального университета железнодорожного 
транспорта им.академика В.Лазаряна (г.Днепр) 
Гладких В.А. докт.техн.наук, профессор кафедры 
«Электрометаллургия» Национальной металлургической 
академии Украины (г.Днепр) 
Головко А.Н. докт.техн.наук, профессор, заведующий кафедрой 
обработки металлов давлением им.академика 
А.П.Чекмарева Национальной металлургической 
академии Украины (г.Днепр) 
Гринев А.Ф. Канд.техн.наук, директор Института 
«Укрметаллургинформ»,(г.Днепр) 
Гринкевич В.А. докт.техн.наук, профессор кафедры обработки металлов 
давлением им.академика А.П.Чекмарева Национальной 
металлургической академии Украины (г.Днепр) 
Губинский М.В. докт.техн.наук, профессор, заведующий кафедрой 
промышленной теплотехники Национальной 
металлургической академии Украины (г.Днепр) 
Добров И.В. докт.техн.наук, профессор, заведующий кафедрой 
прикладной механики Национальной металлургической 
академии Украины (г.Днепр) 
Дейнеко.И.Д докт.техн.наук, профессор, заведующий кафедрой 
термической обработки металлов Национальной 
металлургической академии Украины (г.Днепр) 
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Еремин А.Д. докт.техн.наук, профессор, заведующий кафедрой 
теплотехники и экологии Национальной 
металлургической академии Украины (г.Днепр) 
Еремин А.О. докт.техн.наук, профессор кафедры металлургии чугуна 
Национальной металлургической академии Украины 
(г.Днепр) 
Калинин В.Т. докт.техн.наук, профессор кафедры литейного 
производства Национальной металлургической академии 
Украины (г.Днепр) 
Ковалев Д.А. докт.техн.наук, профессор кафедры металлургии чугуна 
Национальной металлургической академии Украины 
(г.Днепр) 
Куцова В.З. докт.техн.наук, профессор, заведующая кафедрой 
металловедения Национальной металлургической 
академии Украины (г.Днепр) 
Лаухин Д.В. докт.техн.наук, профессор кафедры материаловедения и 
обработки металлов ГВУЗ «Приднепровская 
государственная академия строительства и архитектуры» 
(г.Днепр) 
Низяев К.Т. докт.техн.наук, профессор кафедры металлургии стали 
Национальной металлургической академии Украины 
(г.Днепр) 
Ноговицын А.В. докт.техн.наук, заведующий отделом непрерывного литья 
и литейно-деформационных процессов Физико-
технического института металлов и сплавов НАН 
Украины(г.Киев) 
Полещук В.М. канд.техн.наук, исполнительный директор Ассоциации 
научных и проектно-конструкторских организаций 
металлургической отрасли «НАПРО» (г.Днепр) 
Прыгунова А.Г. докт.техн.наук, заведующий отделом физико-
технологических процессов литья алюминиевых сплавов 
Физико-технического института металлов и сплавов НАН 
Украины (г.Киев) 
 
  
